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ER EC TIO N  D E LA M ISSIO N  D U  CH IU LO
(22-XI-1916)
SOMMAIRE — La mission de Cbipelongo est transferee a. la nouvelle 
mission du Chiulo (Tyulu) ,  filiale de la circonscription 
de la Chela-Hmla.
PORTARIA N.° 47
Tendo o muito reverendo Vigario e Superior das Missoes 
da circunscrigao eclesiastica e missionaria da Chela-Huila, 
submetido a aprova a^o do Bispado o estabelecimento da nova 
missao do Chiulo, no centro da regiao do Humbe e margem 
direita do rio 'Mucope, em substitui^ao da antiga do Chi- 
pelongo, que se julgou necessario transferir para local apro- 
priado ao desenvolvimento de uma missao; e,
Atendendo ao grande alcance desta obra, para a qual con- 
correm as condi^oes favoraveis, quer para facilitarem a vida 
de um estabelecimento missionario, quer para se desenvolver a 
acjao evangelizadora num pais que a missao ajudara a recons- 
tituir, formando ali um centro de atrac^ ao das popula^oes que 
escaparam ao flagelo da fome e da guerra;
Considerando que foram devidamente autorizados os tra- 
balhos preparatories para a escolha do local, que o mesmo 
reverendo Superior efectuou, com a sua reconhecida compe- 
tencia e dedicafao, na recente viagem de servi^o missionario 
e de explora^ao nas margens do Cunene, desde o pais do Mu- 
londo ate ao Humbe, e que foi concedida a competente auto- 
riza a^o da autoridade civil para a transferencia projectada;
Vista a urgencia desta obra, onde ja principiou o trabalho 
de evangeliza9ao por parte dos dignos missionaries que ali
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tern desenvolvido o seu zelo no exercicio do seu ministerio: 
Hei por bem, no uso da autoridade ordinaria, aprovar a 
transferencia da missao do Tyipelongo para o Tyulu, e criar 
definitivamente este estabelecimento, como missao filial da 
circunscrifao da Che'la-Huila, sujeita a jurisdi^ao do Bispado.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 22 de No- 
vembro de 1916.
O Vigario Capitular do Bispado
s )  C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n  ha
Reg. a fls. 71 v. do livro competente.
Camara eclesiastica, em Luanda, 22 de Novembro de 
1916.
s )  P .e Jo se  M a r ia  F a z e n d a , escrivao 
AMH — C orrespon den cia  eclesiastica, 1913-1933. —
Original.
A'AL — P ortarias, 1910-1918, fl. 71 v.
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